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題名 丁数 寸法 刊年
1 孝養門全 7 半紙本 1832 
2 孝学感応録和合編 8 半紙本 不記
3 孝学感養記和合編 15 半紙本 1847・改再版
4 孝学食礼記 和合編全 13 半紙本 不記
5 孝学祭礼記 5 半紙本 不記
6 孝学食慎録和合編 23 半紙本 1847・再改版
7 〈孝学社中〉実明記全 10 半紙本 1849・再改版
8 費八分記完 8 中本 1851 ， いろは歌孝行鏡 6 半紙本 不記
10 〈水火和合〉灯明記 2 半紙本 不記
11 孝学衣t真録和合編 37 半紙本 1858・再改版
12 孝掟 1 31.8x68.7 1841・再改版
13 いろは歌孝行鏡 1 27.9x39.3 1855 
14 孝学講釈 1 19.Sx26.7 不記
15 大聴利徳の最上 1 24.8x34.7 不記
16 孝行繁昌・孝心成就 1 23.8xl6.7 不記
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2孝学感応録 A 東洋大学 施主西村氏
同 B 京都女子大学 施主西村氏
同 C 水火天満宮 施主西村氏
3 孝学感養記 A 岐阜県図書館 自他法界／平等利益／尾州春日井郡王野村／小嶋小十郎印施
同 B 水火天満宮 自他法界／平等利益／大阪堺筋南久太郎町／菅野直次郎
同 C 国学院大学 自他法界／平等利益／大阪堺筋南久太郎町／菅野直次郎
同 D 私蔵 自他法界／平等利益／尾州熱田駅／新桔梗屋喜三郎印施
同 E 私蔵 自他法界／平等利益／尾州熱田駅／新桔梗屋喜三郎印施
同 F 私蔵 自他法界／平等利益／尾州熱田駅／新桔梗屋喜三郎印施
同 G 私蔵 自他法界／平等利益／尾州熱田駅／新桔梗屋喜三郎印施
同 H 水火天満宮 自他法界／平等利益／尾州熱田駅／新桔梗屋喜三郎印施
同 I 奈良教育大学 自他法界／平等利益／尾州熱田駅／新桔梗屋喜二郎印施
同 J 滝中学校・滝局等学校 自他法界／平等利益／尾州熱田駅／新桔梗屋喜＝郎印施




同 M 水火天満宮 施主某









5孝学祭礼記 A 国学院大学 京都上堀川水火天神孝学所／施配方／施主
同 B 内藤記念＜．すり博物館 示都上堀川水火天神孝学所／施配方／施主
6 孝学食慎録 A 水火天満宮 名古屋車之町／丑田喜兵衛印施
同 B 玉川大学 名古屋車之町／丑田喜兵衛印施
8 費八分記完 A 水火天満宮 施主堅田浦酉年女




11 孝学衣慎録 岐阜県図書館 濃州不破郡表佐村／孝学社中施板
12 孝掟 水火天満宮 孝学道人孝弟／湖東孝湖堂友義印施
13 いろは歌孝行鏡 私蔵 濃州郡上八幡御城下孝間中施板
14 孝学講釈 国学院大学 施配方孝弟中
15 大聴利徳の最上 私蔵 尾州熱田駅／孝聞中施板
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